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A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH
WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS.
Published 1960/1972-. Esbjerg, Køben¬
havn. Dansk Komité for Byhistorie, Natio¬
nalmuseet i Brede 1973-. (Byhistoriske
hjælpemidler).
1983/1987.1989. 89 s. (Byhistoriske hjæl¬
pemidler; 8).
1988/1989.1990. 37 s. (Byhistoriske hjæl¬
pemidler; 9).
ANTVORSKOV, ELISABETH: Et udvalg af lit¬
teratur om Holbæk amt. FRA HOLBÆK
AMT 1990, 71-79.
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tur 1989. VENDSYSSEL ÅRBOG 1990,
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bliografi. Af Else Marie Kofod. FOLK OG
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DANSK SANGINDEKS. Register til sange
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bliotekscentralen 1982-.
Årgang 1988.1990.143 s.
ET UDVALG AF HISTORISK LITTERATUR
OM RIBE AMT. Historisk Samfund for
Ribe amt i samarbejde med Centralbiblio¬
teket i Esbjerg. FRA RIBE AMT 25, nr. 1
(1990) 125-131.
ETNOLOGI OG FOLKLORISTIK I NORDEN.
En beskrivelse af de nordiske institutters
studiestruktur og en registrant over af¬
handlinger (1970-1989) fra de pågælden¬
de institutter. Red. af Lene Hadsbjerg. Vi¬
borg. NEFA Nordens dokumentationsud-
valg 1989. 160 s. (NEFA-dokumentation;
ny serie nr. 12).
EVENTYRINDEX 1985/88. Ballerup. Biblio¬
tekscentralen 1987.177 s.
FOGHT HANSEN, NIELS: Litteratur om
Bornholm 1989-1990. BORNHOLMSKE
SAMLINGER 3. rk., 4 (1990) 163-170.
LITTERATUR OM FREDERIKSBERG. 4. udg.
Udg. af Historisk Topografisk Selskab
for Frederiksberg. Frederiksberg 1989.
264 s.
NORDISK BIBLIOGRAFI FOR FOLKELIVS-
FORSKERE 1986. Viborg. NEFA Nordens
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FA-dokumentation; ny serie nr. 13).
ÅRSBIBLIOGRAFI. Udg. af Kontaktudvalget
for dansk maritim historie- og samfunds¬
forskning. København 1980-.
Årgang 1986.1987. 42 s.
Årgang 1987.1988. 34 s.
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ANDERSEN, SVEND AAGE: Arbejderkultur
efter 1945. Udg. af Center for Kulturforsk¬
ning. Århus. Center for Kulturforskning v.
Aarhus Universitet 1989. 28 s. (Arbejds¬
papir; 51).
DAMGAARD, ELLEN: Lemvig Museum -
museumsstøv og store linier. FRAM 1990
7-33. ill.
DELKULTURER. Red. af Henrik Horstbøll og
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Århus. Aarhus Universitetsforlag 1989.
179 s.
ENGGAARD PEDERSEN, PER: Klavervir¬
tuosen og folkemindesamleren. Om brev¬
vekslingen mellem Percy Grainger og
Evald Tang Kristensen. FOLK OG KULTUR
1990110-138. ill. Summary. Litteraturliste.
FORSKNINGEN I DE LOKALHISTORISKE
ARKIVER. SLA's seminar 1.-3. november
1988. Red. af Peter Bondesen og Morten
Mortensen. Esbjerg. Sammenslutnmin-
gen af Lokalarkiver 1990. 66 s. ill. (SLA
rapport; nr. 1).
FREMAD - AD NYE VEJE. Bidrag til diskus¬
sionen om arbejderhistorie i 1990'erne.
Red. af Niels Ole Højstrup Jensen, Gerd
Callesen og Anne-Lise Walsted. Køben¬
havn. Selskabet til forskning i arbejder¬
bevægelsens historie 1990. 236 s. (SFAH
skriftserie; 24).
HENNINGSEN, GUSTAV: Fotografiet i folke¬
mindeforskningen (1839-1950). FOLK OG
KULTUR 1990 21-67. ill. Summary. Litte¬
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mands erindringskavalkade. (Handels- og
Søfartsmuseet gennem 30 år). HAN¬
DELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON¬
BORG. ÅRBOG 1990 7-34. ill.
KARGAARD THOMSEN, HANS: Om er-
hvervsarkivet før Erhvervsarkivet. ARKIV
13, nr. 1 (1990) 13-26.
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Hoping for the Future. On the Present in
Memoriam. ETHNOLOGIA SCANDINAVI-
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Barbro Klein.
KJÆR, BJØRG: Det folk, det folk. NORD
NYTT 42 (1990) 3-8. Litteraturliste.
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ill.
LASSEN THOMAS W.: 90'ernes museum og
tiden derfør. Lolland-Falsters Stiftsmu¬
seums tidligste historie. LOLLAND-FAL¬
STERS STIFTSMUSEUM ÅRSSKRIFT
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MICHELSEN, PETER: Fortid på friland.
Hvordan et frilandsmuseum bliver til.
Udg. i anledning af 50-året for stiftelsen af
Selskabet Frilandsmuseets Venner. Lyng¬
by. Selskabet Frilandsmuseets Venner
1990.107 s. ill.
NIELSEN, JYTTE: Museerne og morgenda¬
gens turister. Rapport. Projekt Kulturi¬
sten. Viborg. Museumsrådet for Viborg
amt 1989. 46 s. ill.
PRANGE, KNUD: Lokal historie. En
håndbog. København. Dansk Historisk
Håndbogsforlag 1989. 255 s. (Slægts- og
lokalhistorikerens håndbøger; nr. 5).
RAVN, THOMAS BLOCH: Ikke blot mu¬
seum, men hele byens historie. FRAM
1990 63-70. ill.
SCHUMMEL, HELLE: Landsbyfællesskabet
- Hvem har skrevet hvad og hvad ved vi?
BOL OG BY 1990 nr. 2, 50-91. ill. Littera¬
turliste.
STENDAL PEDERSEN, FINN: Kunsten at
spørge ret! En gennemgang af de nærme¬
re omstændigheder vedrørende påbe¬
gyndelsen af de danske amtsbeskrivelser
omkring 1820. BOL OG BY 1989 nr. 2,
7-41. ill.
STOKLUND, BJARNE: Ethnological inter¬
pretations of Implements. The Hayrake as
an Example. ETHNOLOGIA EUROPAEA
XX, 1 (1990) 5-15. ill. Litteraturliste.
Metode:
ADRIANSEN, INGE: Fædrelandet, folkemin¬
derne og modersmålet. Brug af folkemin¬
der og folkesprog i nationale identitets-
processer - især belyst ud fra striden
mellem dansk og tysk i Sønderjylland.
Sønderborg. Museumsrådet for Sønder¬
jyllands Amt 1990. 219 s. ill. (Skrifter fra
Museumsrådet for Sønderjyllands Amt;
4).
BLAAKILDE, ANNE LEONORA: Science fic¬
tion - videnskab for fremtiden? - om for¬
midling af kulturvidenskaber. NORD
NYTT 42 (1990) 34-42.
JENSEN, BERNARD ERIC: Kulturhistorie -
et nyt og bedre helhedsbegreb? HISTO¬
RISK TIDSSKRIFT 90, nr. 1 (1990) 83-
107.
JENSEN, CHARLOTTE S. H.: Sådan laver du
interviews. København. Bogfabrikken
1990. 64 s. ill.
KJÆR, BJØRG: Folkloristisk formidling.
NORD NYTT 42 (1990) 28-33. ill. Littera¬
turliste.
KNUDSEN, PERNILLE ULLA: Hvad lagde de
særlig mærke til? Om brugen af publi¬
kumsundersøgelser i museumsarbejdet.
FORTID OG NUTID 1990, hft. 2 144-156.
ill. Litteraturliste.
KRAUSE-JENSEN, JAKOB: Trekantsdrama i
Hvilsager. [Om professor Prakåsh Reddys
feltarbejde i et dansk landbosamfund].
JORDENS FOLK 1990, nr. 2, 22-27. ill.
LOKALSAMFUNDSFORSKNING. Tenden¬
ser og perspektiver. Udg. af Socialstyrel¬
sens Informations- og konsulentvirksom¬
hed (SI KON). København 1989. 351 s. ill.
English Summary.
MØRCK, YVONNE: Livshistorie og kvindeliv.
Livshistoriens anvendelighed i den antro¬
pologiske forskning. København. Institut
for Antropologi 1990.133 s. (Specialeræk¬
ke; nr. 31).
RAABALLE, NIELS JØRGEN: Livsformsana-
lyse. En alternativ livsvilkårsmodel?
København. Sociologisk Institut 1990. 62
s. (Arbejdspapir; nr. 4,1990).
REY-HENNINGSEN, MARISA: Den matriar¬
kalske udfordring. En tværfaglig under¬
søgelse af matriarkatsbegrebet med hen¬
blik på en ny definition. UNIFOL ÅRSBE¬
RETNING 1989 (1990) 15-116. ill. Littera¬
turliste.
RØRBYE, BIRGITTE: Asymmetri som folklo¬
ristisk grundbegreb. NORD NYTT 42
(1990) 17-25. ill. Litteraturliste.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
DA VI VAR BESAT. Danskernes liv og hver¬
dag i 1940-45. Udg. af Lars Møller. I re¬
daktionen: Carsten Jensen, Helge Krarup
og Leif Varmark. København. Københavns
Bogforlag 1990. 232 s. ill.
DA VI VAR BØRN. Børnenes billedhistorie
1925-1940 og 1950-1965. Samlet udgave
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af »Da vi var børn«, bind 1-4. København.
Gyldendals Bogklubber 1990. 228 s. ill.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm
BJÆVERSKOV. En landsby på Skovboeg¬
nen. Red. af Niels Ole Nielsen. Borup.
Skovbo Lokalhistoriske Forening 1990. 53
s. ill.
HJORTH, BIRTE: Brikker til et Dragør pusle¬
spil. Red. af Birte Hjorth og Knud Palle¬
sen. Dragør. Det lokalhistoriske Arkiv i
Dragør 1990. 80 s. ill.
HVIDBERG, ENA: Greve Main. Et kultur¬
landskab i forvandling. Greve. Greve Mu¬
seum 1990. 56 s. ill.
HØRUPBOGEN. Red. af Hannah Andersen,
Knud Andersen og Christian Larsen.
Slangerup. Historisk Forening for Slange¬
rup Kommune 1990. 96 s. ill. (Hæfte; nr.
11).
KAMPP, AAGE H.: 10 søskendes erindrin¬
ger. Livet pä en mønsk bondegård 1890-
1925. København. Tellus 1989. 63 s. ill.
KULHUSE OG SKOVEN. Billeder fra Horns¬
ved. Ved Bente Thomsen. Jægerspris. Hi¬
storisk Forening i Jægerspris 1989. 52 s.
ill.
MØLLER, VIGGO STEN: Udflugt til en lands¬
by. En kulturhistorisk skitse. Fotografisk
genoptrykt. Albertslund. Herstedøster
Grundejerforening 1990. 92 s. ill.
MØRK HANSEN, NIELS JAKOB: Køgevej -
og dens historie gennem 200 år. Taa¬
strup. Høje-Taastrup Kommunes Lokalhi¬
storiske Arkiv og Roskilde og Københavns
amter 1990. 95 s. ill.
OLESEN, PETER: Den forsvundne landsby.
Et gammelt fotoalbum fra Valby fortæller.
Valby. Borgen 1990. 64 s. alle ill.
PEDERSEN, KENNO: Stadens døtre. Træk
af prostitutionens historie i Helsingør.
Helsingør. Nordisk forlag for Videnskab
og Teknik 1989. 39 s. ill.
PETERSEN, BERTEL: Som jeg husker det.
Erindringer fra en Amagergård. Dragør.
Dragør Lokalhistoriske Arkiv 1990.173 s.
ill.
RASMUSSEN, OLE OG K. HOLM PEDER¬
SEN: Nørre Ørslev bys historie. Udg. i an¬
ledning af 200-året for påbegyndelsen af
Nørre Ørslev bønders frihedskamp. Nykø¬
bing F. Nørre Ørslev Bymandslav 1990.
176 s. ill.
SNEDKER, KJELD: Landsbyliv før og nu.
LOLLAND-FALSTER 78 (1990) 25-37. ill.
THUESLEV, HANS: Ulovligheder og rets¬
sager på Søllerødegnen i 1700-tallet.
SØLLERØDBOGEN 1990 9-53. ill.
ZINGLERSEN, BENT: Fra Gammelbode-
havn til Gasværkshavnen. St. Heddinge.
F. Keller 1990. 63 s. ill.
Folkeliv: Fyn
ANDERSEN, EDVARD: Myter og menne¬
sker. Fynske skæbner i fortid og nutid.
Lyngby. Dansk Historisk Håndbogsforlag
1989.110 s. ill.
LUND, EVA: Beboere i det gamle Bolbro.
Odense, St. Knuds landsogn. Odense
1990. 41 s. ill.
Folkeliv: Jylland
ANDERSEN, ARNOLD: En egn, dens folk og
virke. Strandby 1989.143 s. ill.
BRINCH BERTELSEN, JOHN: Fur - men¬
nesker og landskab. BYGD 21, nr. 2 (1990)
2-47. ill.
BØRGESEN, INGER OG KRISTINA DUE: Vi
startede med en ko og en kat. Nybyggere
på heden i 1900-årene. Esbjerg. Ribe
Amts Museumsråd 1990.144 s. ill.
DIT ÅRHUS. Festskrift til Gunner Rasmus¬
sen den 15. februar 1990. Red. af Bue
Bech og Birgitte Kjær. Århus. Købstads-
museet »Den gamle By« 1990. 332 s. ill.
(Skriftrække / Købstadsmuseet »Den
gamle By«; 2).
DRAGSBO, PETER: Esbjerg bymiljø 1900-
1950. Esbjerg Museum 1990. 52 s. ill.
ELLERBEK, POUL: Ringkøbing set fra
Østergade. Optegnelser om folk og begi¬
venheder i 1800-tallet. Med et efterskrift
om restaureringen af Østergade 16.
Ringkøbing. Bollerup Boghandel 1989. 95
s. ill.
GAUERSLUND. Spredte træk af sognets hi¬
storie. Samlet af Hanne Hovmand og P.
Mikkelsen. Børkop. Børkop Lokalhistori¬
ske Arkiv 1990. 775 s. ill.
HOLCH ANDERSEN, K. G.: Nykøbing Mors i
tekst og billeder 1800-1940. Nykøbing
Mors. Morsø Lokalhistoriske Forlag 1990.
160 s. ill.
JENSEN, NIELS HARALD: Bogen om Treide
Næs. Fredericia. Lokalhistorisk Arkiv for
Fredericia og omegn 1990.191 s. ill.
JOHANNESEN, CLAUS: Erindringsglimt fra
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gerslev. Feder-Kristensen 1990. 36 s.
JOHANSEN, THOMAS: Strejftog i Skjern¬
egnen i 1940'erne. HARDSYSSELS ÅR¬
BOG 2. rk., bd. 24 (1990) 13-28. ill. Littera¬
turliste.
KAAE, ALFRED: Ulfborg. Sagn og saga. 2.
udg. Fotografisk genoptrykt. U. st. Svend
Kaae 1990. 2 bind. ill.
LAURITSEN, V. S.: Erindringsbilleder - I
Årre Sogn sidst i 1800-tallet. FRA RIBE
AMT 25, nr. 1 (1990) 14-21. ill.
LAURSEN, JESPER: Tangdigerne i Ebeltoft.
Ebeltoft, Århus, København. Ebeltoft Mu¬
seum, Århus Amtskommune og Skov- og
Naturstyrelsen 1990. 37 s. ill.
LAURSEN, JESPER: Tangen og Ebeltoft.
SKALK 1990, nr. 3, 27-30. ill.
LENDUM SOGN. Sindal. Egnssamlingen,
Lendum sogns lokalhistoriske Arkiv 1990.
184 s. ill.
LUND, ERIK HAUBERG: Ryttergårde og
grønne tofter. Gedved. Sognearkiverne i
Gedved Kommune 1989.124 s. ill.
LUNDSGAARD, CHR.: Borris Sogn og dets
beboere 1688-1988. Borris. Eget forlag
1989. 468 s. ill.
LYSABILD SOGN - SÅDAN SET. Et alsisk
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Sognehistoriske Forening 1989.127 s. ill.
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Vorbasse 1989.174 s. ill.
ULSDAL, POUL: Fanø-minder. Esbjerg.
Eget forlag 1990.112 s.
Erindringer og biografier:
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33-47. ill.
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bl. ill.
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Ringkøbing. Eget forlag 1989. 36 s. ill.
SØTOFT, OTTO: Erindringer fra en Reise
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Summary.
THYGESEN, ESTHER: Småtræk fra He¬
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